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●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●●　●　●●
・擁ノ・ ・・竹雄∴
27・
28.
29・
3〇・
3重・
32・
33・
34・
35・
Sea Scout.……...…......…...…...…………………
Metaトworker Badge……………………………
Miner
Missioner
Musician
Naturalist
Path丘nder
Photographer
Pilot
Pioneer
36・ Piper
37. Plumber
38
39
40
Poultry Farmer
Printer
Prospector
4I. Rescuer
42. Sea Fisherman
43. Signauer
44. Stalker
45. Starman
46. Surveyor
47. Swimmer
48. Tailor
49. Telegraphist
5O. Textile Worker
5I. Watchman
52. Woodman
フ….!.. f./∴‾
ブタ　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●’●●●●●●●●●●●’’●
"　　●●●●=●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’●’
"　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●白●●●●●●●
タタ　　●●●●●●●●●●●●●●●’●●●●●●●●●●●’’●●●●
"　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●白●●●●●●●●●‥’●
タタ　・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
タ)　　●●●●●●●●●●●●●●●=.●●●●.●●●●●●●’●●
タタ　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●’ ’●●
"　・●●●●●●●●●●●●●●●●●‥●●●●白い●●●●●
タ)　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●・●●●●●●●●●●●●
"　　●●●●●●●●●●●●●白●●●●●●い●●●●●●●●●●
"　　…………………………,●●
"　　●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’
ブタ　　………………I●●●●●.●●●●●’●●
"　　………………`●●.●●●●●●●’●●●●
タ)　　●●●●●●●●●●●●●●●い●●●=●●●●.●●●’●●
"　　●●●●●●●●●●●●●●●’‥●●’●●●●’●●●●●●●
章タ　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’●●’●●●●●
タブ　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
)タ　　●●●●.●●●●●●●●●●●●●●白い●●●●●●.●●●
タタ　　●●●●●●●●●　●●●●●白●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　………………●:……●、●●●●●
)タ　　●●.・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
All-rOund Cords….…..………
Promoted to Second.…芸許諾二言書芋:∴二二二二::∴∴∴:∴:
Promoted to PatroI Leader……………………‥……‥・・・・…………・…・……・・…・……・…・…・・……………・・・・・・・・・…・・…
Promoted to Assistant Scoutmaster…………………………………………………………………………二・……・・・・・・・・…
Medal of Merit………………………………………………‥Silver Cross.・・・・…・……・・…・・・・…・…・・…・・・…・…・・・・・・……
Bronze Cross…………………………………………………………………………………….・・..…・…・・・・・・・・…・・・・・・…・…
Remarks……………………………………….………………………‥.………………………‥一………‥∴………………・
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●‥●●●●●●●●●・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.‥‥●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●い●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Date of Leavmg Troop………………………………………・Reason…・…・・……・……・・……・……・・・……・……・・・…
Remarks……………........●.….………・..……………・…・・・………・・………・・…・………・・・・……・…・…・……・・・…………
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
???????
〆て
」 ??
Name..
Address
Date of Joining
Age on Joining
Passed Tenderfoot Test
Date of Enrolment……….
Passed as 2nd Class Scout_」食ン亡・ ㌘
. … …Religion…
…Date of Birth
I　…　…　…　…　…　=I　●　●　●　●
圏園田
烹若●華
…　…　・　●　　　　●　●　●
撃:i姦完了●㌫言言霊こ∵∴:∴∴::∴∴∴::∴∴
Passed as Waterman……………………………………………Coastwarden..….……………..…………….…………‥…・
Passed as King)s Scout……‥…………………………………King)s Sea Scout・………・・・………・・…………………・・…
I. Ambulance
2. Airman
3. BeeFarmer
4. Basket Worker
5. Blacksmith
6.　Boatman
7. Bugler
8. Carpenter
9. Clerk
I0.　C○○k
II. Cyclist
I2. Dairyman
I3. Electrician
I4. Engineer
r5. Farmer
I6.　Fireman
I7. FriendtoAnimals
I8. Gardener
I9. Handyman
2O.　Horseman
2I. Interpreter
22. Laundryman
23. Leather-WOrker
24. Marksman
25. Mason
26. Master at Arms
Badg。 ‥絃芸暑牽諸イ
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"　　　●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　……………●●●●●●●●●●●●●●●●●●
÷..〆.み金石.!J
27. Metaトworker
28. Miner
29. Missioner
3O. Musician
3I・ Naturalist
32. Path丘nder
33. Photographer
34. Pilot
35. Pioneer
36・ Piper
37. Plumber
38. Poultry Farmer
39. Printer
4O. Prospector
4I. Rescuer
42. Sea Fisherman
43. Signaller
44. Stalker
45. Starman
46. Surveyor
47. Swimmer
48. Tailor
49. Telegraphist
5O. Textile Worker
5I. Watchman
52. Woodman
Badge…・・・………………………
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……………………………‥軍●●●●●●●●●●●●●●●●●●‥●●●‥‥●●‥‥●●●●●●●‥●●●●●‥●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●‥●●●●●●‥●●‥●●●●●●●●●●‥●‥‥‥●‥●●●●●●‥●●.●●●●●●●●‥●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●い●●●●●●●●●●●●●●●い●●
A11_rOund Cords……………………………………………….Silver Wolf..,…………・…・・………………・…・………・・……
Promoted to Second………‥….…………..…….….……….…..…………・・・…・…・…………・・・・・・・…・…………・………
Promoted to PatroI Leader..……………………..…………...……..…….…………...………・・………・・・・…・・・….・…・…
Promoted to Assistant Scoutma’Ster…………………………………………………………………………二・………………
Medal of Merit…………‥……………………………………Silver Cross….….……..….…..…….….….………....….…
Bronze Cross……………………………………………………………………………………………………“・・・・…・・…・…
Remarks……………………………………………………………………………………………………‥∴………………`
………………………………●・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●‥●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Date of Leavmg Troop'…∴…………………………………・Reason…・・…………・…・・………………………・………・・…
Remarks………………......…………….…………‥……………………………………………1...…………….…….……
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

二二
/※
Name..
Address
Date of Joining
Age on Joining
Passed Tenderfoot Test
‡盈‡第
ノダ在了 ㌫詰言猿楽墓誌
㌢雷琵署・・・…・……………・…・……・…‥・……・……………・……
DateofEnrolment………………・..………………………… …………………………………………………………‥...
Passed as 2nd Class Scout…………………………………….All Round Scout………………………….…………………
Passed as Waterman……………………………………………Coastwarden………..………….……….….….……..….…
Passed as Kingタs Scout………………………………………・・King’s Sea Scout・・・…・……・・…・…………・・…・…・・……・…
I. Ambulance
2. Airman
3・ Bee Farmer
4. Basket Worker
5・ Blacksmith
6.　Boatman
7・ Bugler
8. Carpenter
9. Clerk
工0.　C○○k
II. Cyclist
I2・ Dairyman
I3・ Electrician
I4. Engineer
I5. Farmer
I6. Fireman
I7. FriendtoAnimals
工8. Gardener
I9. Handyman
2O.　Horseman
2I. Interpreter
22. Laundryman
23・ Leather置WOrker
24. Marksman
25・ Mason
26.　Masterat Arms
Badge…...………………………
))　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’“’●●●
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l)　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●
)章　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
27. Metal-WOrker
28. Miner
29. Missioner
3O. Musician
3I. Naturalist
32. Path丘nder
33・ Photographer
34. Pilot
35. Pioneer
36. Piper
37. Plumber
38. Poultry Farmer
39. Printer
4O. Prospector
4I・ Rescuer
42. Sea FisheHnan
43. Signaller
44. Stalker
45. Starman
46. Surveyor
47. Swimmer
48. Tailor
49. Telegraphist
5O, Textile Worker
5I. Watchman
52. Woodman
Badge…・………..………………
"　　　●●●●●●●●●●’●●●’●●●●●●●●●●●●●●●●.●
白●◆…●.…………∪●●●●●●●●●●●●●・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●.●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●‥●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●白●
いい●●●●白い●●●●白い●●‥●‥●●●‥●.●‥●●‥●●●●.●●●‥●●●‥●●●●‥.●●‥●●●●●●‥‥●●●●●●‥●●●●‥‥●●●.●‥●●‥‥●●●●●●●‥‥●●●●●‥●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
……………○……………………………………………………………………‥◆ジー●●●‥‥●●●●●●●‥●.●●●●●‥●●●.●●●●●●●●●●●●亘●●●●●●●
Alトround Cords……………………………………………….Silver Wol上……………………………………………‥..…
Promoted to Second…………..…….………...………………………….…….…….………………….…….……….……
Promoted to Patrol′Leadcr…………………………………………………...….……………………………………..….…
Promoted to Assistant Scoutmaster・……………………………………………………………………………∴..……..…
Medal of Merit………………………………………………‥Silver Cross…・…・・………・・・…・…・…・・・…・・…・……
Bronze Cross…………………………………………………………………………………………………‥∴...…………
Remarks..……・..…………………………………………………………………・.…..……………....……….…....……...
Date of Leavmg Troop
ナノ分館Reason ・
Remarks.….….………...…..……..…....…..….……....……………..….………..…….……
?‖‖???????????
Date ofEnrolment...…..……..●●…….………‥..........…‥　………………………………・.……..・・...……………・〇・・…
Passed as 2nd Class Scout…………………………………….All Round Scout….……..……..….…・…………・・・………
Passed as Waterman…………………………‥∴…………….Coastwarden..…..……..……..…………………・…………
Passed as Kingタs Scout…………・……………………………・King,s Sea Scout……………………‥∴・・・・………………
I. Ambulance
2. Airman
3. Bee Farmer
4. Basket Worker
5. Blacksmith
6.　Boatman
7. Bugler
8. Carpenter
9. Clerk
工0.　C○○k
II. Cydist
I2. Dairyman
I3. Electrician
I4. Engineer
I5. Farmer
I6.　Fireman
I7. FriendtoAnimals
I8. Gardener
I9. Handyman
2O.　Horseman
2I. Interpreter
22. Laundryman
23. Leather-WOrker
24. Marksman
25・ Mason
26.　Master at Arms
Badg …..……….・・・……・・・…・・・
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’●●●
"　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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))　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
タ)　　　●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●・●・●●●●●●●●●●●●
))　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●. ●●●●●・●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●●●.
))　　　…川…ヽ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
タ書　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
タタ　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
)書　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
27. Metal-WOrker
28. Miner
29. Missioner
3O. Musician
3I. Naturalist
32. Pat鵬nder
33. Photographer
34. Pilot
35. Pioneer
36. Piper
37. Plumber
38
39
40
Poultry Farmer
Printer
Prospector
4I. Rescuer
42. Sea Fisherman
43. Signaller
44. Stalker
45. Starman
46. Surveyor
47. Swimmer
48. Tailor
49. Telegraphist
5O. Textile Worker
5I. Watchman
52. Woodman
Badge……….・……・……・・・……
"　　●●●●●●・●●’●●●●●●●●●●●●●●●●●’●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●’●●●
"　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　…………………………“●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　………………………い’●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’
))　　　…………………………◆●●
"　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●
"　　　●●●・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　…●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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●　●　●　●　●●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●●●　●　●　●　●●●　●●　●　●●●　●●　●　●●●　●　●　●　●●●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●●●　●●　●　●　●　●　●●●　●　●●　●　●　●　●　●●　●●●　●●●　●●●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●●　●　●　●　●●●　●●●　●●　●　●●●　●●●　●●●　●　●●　●●●
…　…　………　……………　…………………………………………　……　…　…　…　…◆うー●●　●　●●　●●●　●●●　●●●　●　●●　●●●　●●●　●　●　●●●●　●　●●　●●●●●●●●●●●●●●●　●●●
Alトround Cords……………………………………………….Silver Wolf.………………………………………………….,
Promoted to Second……………………………………………………………………………………..…..……….….……
Promoted to PatroI Leader.…‥.…………………………..…...…..….…….……………..….……….……..……………
Promoted to Assistant Scoutmaster………………………………………………………………………..…………....……
Medal of Merit………………………………………………‥Silver Cross…………………..・.・・…………‥、・………・・……
Bronze Cross…………………………………………………………………………………………………・∴……・・……
Remarks....…‥………‥.……………………………………………………………………………………‥..….....…...…
圏田園Date of Leavlng Troop
Remarks…...........…………………………………….………………………………………… ……………….∴..∴…..
……………川…………………………………………………‥i……………………………………--………………………●"
●
? ?
Date of Emolment......…..
…….Religion…・ ‥
Date of Birth.
l　…　…　…　●　〇　〇　〇〇　〇〇　●　○　○　●　-　-　-
..弟牽./絡.
蛋÷ノアノ〆
阜　′へし品
.〆二、一、/
Passed as 2nd Class Scout…………………………………….All Round Scout………………・.…・・…・・……‥・・…………
Passed as Wateman……………………………………………Coastwarden..…・・………・・……………・・・・…・・……・・・……
Passed as King,s Scout………………………………………‥King,s Sea Scout…………………………二・・…………・・…・
Badge.………∴・………・・…・…
))　　………・白・‥●●・・・・●●●●●●い●白●
))　・・・・●●・●・●●●●‥・●・●●●・●●●●●●●●●●●
))　●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　●●●●白●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●‥’’‥
l)　●●●●‥●●●・●●●●●●●●・●=●●●●●●●白●.
))　　●.●●●●●●●●●●●●●　●●・・・●●●●●●●●●●●●
タ)　●●●・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’●“●●‥●’
タ)　●・・●●●・●●●●●●●●●●●●●●●●●●’’’’●●●’
タ)　●●●●●●●●●●●・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●白い●●白●
"　　●●●●●●●●.●.●●●●‥●●●・●●●白い●●●●●
))　●●●●●●●●...●・●●・●・●・●●●●●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
l)　　●●●●●●●●●●●●い●●●●●●●●●●●●●’“●●●●
"　　……………いI●●●●●●●●●●●●●●
ブタ　　●・・●●・●●●●●●●●●●白●●●●●●●●●●●●●●●
タ)　　●●●●●●‥●・●●・●●い●●●●.●●●●●●●●.●●
))　　………・●◆●●●亘　●●●●●●●●●い●い●
))　・・・‥‥‥●●●・・●●●●・●●●●●●●●●●●●=
"　　・‥●●‥●・●●●・●・●●●●●●白“●●●●●●●●●
"　　・●●・・●・・●●・●●●●=●白白●●●●●い’●●●
))　　……… ・・=●●●●●●●’●’●●●●●●●●●
工. Ambulance巾
2. Airman
3. Bee Farmer
4. Basket Worker
5. Blacksmith
6.　Boatman
7. Bugler　`'
8. Carpenter
9. Clerk
工0.・ C○○k
|I. Cyclist
I2. Dairyman
I3. Electrician
I4. Engineer
I5. Famer
I6. Fireman
Badge..…・……………・・…・・・…・
I7. FriendtoAnimals -,r
I8. Gardener__
I9. Handyman
2O.　Horseman
2I. Interpreter
22. Laundryman -
23　Leather-WOrker
24. Marksman ¥
25・ Mason
26.　Master at Arms
27. Metal-WOrker
28. Miner
29. Missioner
3O. Musician
3I. Naturalist
32. Pathfihder
33. Photographer
34. Pilot
35. Pioneer
36. Piper
37. Plumber
38
39
40
Poultry Farmer
Printer
Prospector
4I. Rescuer
42. Sea Fisherman
43. Signaller
44. Stalker
45. Starman
46. Surveyor
47.. Swimmer
48. Tailor
49・ Telegraphist
5O. Textile Worker
5I・ Watchman
52. Woodman
…　……　…　…　…　…　………　…　‥ ・ ● , …　…　…　…　…　…　…　…　……　い　●　…　…　…　…　…●ヽ●　●●●　●　●●　●　●　●　●　●●　●●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●　●●　●●●　●　●●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●●　●　●●●　● . ●　●　●●　●　●　●
●　●　●　●●●　●●●　●　●　●　●●●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●　●　●●●　●　●　●　●●●　●　●　●　●●●　●●●　●●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●●　●　●　●　●●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●●　●　●●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●●　●　●　●　●　●　●　●●●　●　●　●　●●●　●●　●　●●●　●　●　●　●　●　●
●●●　●●●　●●●●　●　●●　●　●　●●●●●　●●　●　●●●●●●　●●●●●●●●●　●　●●　●●●●●●　●●●　●●●●●●　●●　●　●　●●　●●●　●　●●　●●●　●●●　●●●　●　●●　●●●　●　●●　●●　●　●●●　●　●　●　●●　●　●●●　●　●　●　●●●　●●●　●●●　●　●　●　●●●●●●　●　●●　●●●　●　●　●　●　●　●　●●●●●●　●●●　●●　●　●●●
All-rOund Cords….……………………………………………Silver Wolf..……………..…………………………‥..…….
Promoted to Second.∴..‥.……...………………………………………………………….………‥.……………‥..●……
Promoted to PatroI Leader……………………………………....……...……….…..…………..…………..…..……...…
Promoted to Assistant Scoutmaster………………..……….………..…..….…….…...……......……‥...…..….....……
Medal of Merit………………………….,……………………Silver Cross…..…….……...………..……….……….…..…
Bronze Cross…………………………….・……・…・……………・・・…・・…………………・・・・・・・・…・:…・・……・…………
Remarks………………………………………………………………………………….....….……….….….……...………
●●●　●●●　●●●　●　●●　●●●　●　●●　●　●　●●●　●●●　●　●●　●●●　●　●　●　●●　　●　●　●　●●●　●　●　●　●●●　●●●　●●●　●●　●　●　●●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●●●　●　●　●　●　●　●●●●●●●　●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●●●●●●●　●●●　●●●　●●●　●●●　●●●●●●●●●●●●●●●　●●●
Date of Leavmg Troop……………….....,…………‥・……・.Reason……………………………………‥...…...………...
Remarks....………‥∴....……………..….….….……..……...………………………...…..‥.…………………………
…………………●‾●………ヽ………………………………………………………………………………………………….●i●
????
??????????
1′
申/n
Date of Joining
Age on Joining
Passed Tenderfoot Test
Date of Enrolment......……..
Passed as 2nd Class Scout….
R。Iigi。n...譲2
Date of Birth
チ存在
乳γ….雷
穫務まノブ〆
吉富’
..之才筆峯
All Round Scout………………………………・..・…・・・…・・・
passed as Waterman……………………………………………Coastwarden……………………………..・.・..…・・…・・・……
pa,SSed as King’s Scout………………………………………‥King,s Sea Scout.…・・……………・・…・・…・・……・………・
DA叩.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DATE.
I. Ambulance
2. Airman
3. Bee Farmer
4. Basket Worker
5・ Blacksmith
6.　Boatman
7. Bugler
8. Carpenter
9. Clerk
工0.　C○○k
Badg ・・・……・・…・・・・………・・・… 27. Metaトworker Badge...・…・・…・・…・…・・・・・・…
聞
II. Cyclist
I2. Dairyman
I3・ Electrician
I4. Engineer
I5. Famer
I6.　Fireman
I7. FriendtoAnimals
I8. Gardener
I9. Handyman
20.　Horseman
2I. Interpreter
22. Laundryman
23. Leather置WOrker
24. Marksman
25・ Mason
26. Masterat Arms
28. Miner　　　　　　”
29. Missioner　　　”
3O・ Musician　　　”
3I. Naturalist .　”
32・ Pat鵬nder　　　”
33. Photographer　,,
34. Pilot　　　　　”
35・ Pioneer　　　　”
36. Piper　　　　　　"
37. Plumber　　　　"
38. PoultryFarmer　”
39・ Printer　　　　　"
4O. Prospector　　　”
4I. Rescuer　　　　　"
42. Sea Fisheman　”
43. Signaller　　　　"
44. Stalker　　　　　”
45. Staman　　　　　"
46. Surveyor　　　　”
47. Swimmer　　　”
48. Tailor　　　　　”
49. ′relegraphist　　　"
5O・ TextileWorker　"
5I. Watchman　　　”
52. Woodman　　　”
……………………………………………………………………………、●●●●●●●●‥●●●●●●●●●●●●●●●●●い●●●●●●●●●●●●い●●●●●●●●●●●●●●●い●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●‥●●‥●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●‥●●●‥●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●‥●●=●●●●●●●●●●●●●●●
All_rOund Cords………….....………………‥…….………‥Silver Wolf..……・……………・・……・…………・……・・……
Promoted to Second…………………………………………‥....……...…・・・……・…・・………・・・…・・……………・…・・・…
Promoted to PatroI Leader.………………….….....………….......…....………・….…・…・…・……・・……………・・…・…
Promoted to Assistant Scoutmaster………………………………………………….....・…・・…・…・・…・・・………・…・・・……
Medal of Merit…………‥……………………………………Silver Cross....….….…..……・……………………….….・…
Bronze Cross……………………………………………………………………………………………………..…・・・・………
Remarks……….●●…..…….…………………...….….…….………........・…●●・….・・・・・・・・……・・・・・・・・・…・…・・・・・・・・・・・・・…・
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●‥●●●●●●●●●　●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●←●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Date of Leavlng Troop………………………………………・Reason…・・…・……・…・…・…・・…・・………・・………・………
Remarks...,………………………………………………………………‥∴….….……・・.…・.・‥・……………...…..……・
………………‥-●-…………………………………………言…………………………………=`●●`……・=●●買……吊●●‥・‥,l`
?????
●(
I
掃
一〇〇
〇-音　一〇臆二一千一一
Name
Address…......
Date of Joining…
Age on Joining
Passed Tenderfoot Test …
Date of Enrolment...…….
Passed as 2nd Class Scout
∠縁.各....
Religion.
、、臆′言、∴畑∵/
諸寄二着㌫:∴㌫言読
緒紫詰牝を
.怠.誓./.グ.寝
All Round Scout……………………・…………..…・・・・…・‥
passed as Waterman……………………・……………………‥Coastwarden…………………….…………………‥..……
passed as King,s Scout……………………………‥…………King)s Sea Scout・..・・・・…・・・……・…………・・……・…・…
DA冒圏.
DA富田.
I. Ambulance Badge・………………・∴・………
2. Airman　　　　　　”
3. BeeFarmer　　　”
4. Basket Worker　”
5・ Blacksmith
6.　Boatman
7. Bugler
8. Carpenter
9. Clerk
工0. C○○k
lI. Cyclist
I2. Dairyman
I3・ Electrician
I4. Engineer
I5. Famer
I6. Fireman
I7・ FriendtoAnimals
I8. Gardener
I9. Handyman
2O.　Horseman
2I. Interpreter
22. Laundryman
23. Leather-WOrker　”
24. Marksman　　　　”
25. Mason　　　　　”
26. Master at Arms　　”
J
27. Metal-WOrker Badge...……………..・…・…・…
28. Miner　　　　　　”　…………….・…・・………・・
29. Missioner　　　”
3O. Musician　　　” ......…………・・…・………
3I. Naturalist　　　” …………………………...
32・ Pathfinder　　　” …・・・…・・・・………・……・・…
33. Photographer　,,
34・ Pilot　　　　　”
35・ Pioneer　　　　"
36. Piper　　　　　”
37. Plumber　　　　”
38. PoultryFarmer　,,
39・ Printer　　　　　"
4O. Prospector　　　　"
4I. Rescuer　　　　　"
42. Sea Fisherman　”
43. Signaller　　　　”
44. Stalker　　　　　"
45. Starman　　　　　"
46. Surveyor　　　　”
47. Swimmer　　　”
48. Tailor　　　　　”
49. Telegraphist　　"
5O. TextileWorker　"
5I・ Watchman　　　”
52・ Woodman　　　”
●●●●●●●●●●●●●●●‥●●●●●●●●●●●●●●‥●●……●●●●●●●●●●●●●●●●‥●●●●●●●●●●●●…‥●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●‥●●●●●●‥●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●=●●●●…
●白●●●●●●●●●●●●●●●●●‥●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●‥●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
………………………………………………………………………………………………………………………………●●●●●
Alトround Cords………………………………………………・Silver Wolf・…………‥………………………………・・・……
Promoted to Second………..…・・・…・…………・・・………………・……………・……・…・・……・………●…●●…=…………
Promoted to PatroI Leader.…...…………………・………・・……………・・・…………………・・…・………・…・・……………
Promoted to Assistant Scoutmaster..…・…………………・・…・………・・・……・・・…………………………・…・・……・・・…・・・
Medal of Merit………………………………………………‥Silver Cross…・.....…・・・…・…・……・………・…・…・…・…
Bronze Cross…………‥:……………..・…・…・………・…・……・・・・・・……・…………・・…・・…・・……・……●…●……●●・・・
Remarks…………………...….・…・……・・・…・・…・…・・……・………・・・・・・・・・…●・・……………………・……………●●……●●●
い●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●‥●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●‥●●●●●●●●‥●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Date ofLeavmg Troop…………………‥.・・………………‥Reason…………………‥…….・………・・・…・………・・・…
Remarks…………………………………………………………………………・'.,….…・…・…・・‥・・…・・…・・…・・………・…
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●=●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

争∵ ・レナ
R。1igi。n...{忽
Patrol …藷{ :葦j諒
……・ヽi・・・可・:…●老
′署考∴徽　　〆
●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●●●　●　●　●　●　●　●
●　●●●　●●●　●●●　●●●　●●●　●●●　●　●●　●　●　●　●●　●
種　　　子: e…信二’
Date of Joining・
Age on Joining
Passed Tenderfoot Test...
Date of Enrolment……...…..
Passed as 2nd Class Scout
Passed as Waterman…….,
蜜.∴.亮.
′膏・/.
Date of Birth
毒筆j二を読
書○○　」トノ
稼集ノ続11 R。und S。。ut……………......….…….…‥.....…….
……………Coastwarden..….……...…........…….……..……………
Passed as King)s Scout………………………………………‥King)s Sea Scout.…・・・…・・・・・・……・……・・…・…………・
I. Am。ulan。。 Badg。..雛箸勢
2. Airman　　　　　”
3. Bee Farmer　　　”
4. Basket Worker　　”
くり・
5. Blacksmith
6.　Boatman
7. Bugler
8. Carpenter
9. Clerk
工0. C○○k
II. Cyclist
I2. Dairyman
I3. Electrician
I4. Engineer
I5. Famer
I6. Fireman
I7. FriendtoAnimals
I8. Gardener
I9. Handyman
2O.　Horseman
2I. Interpreter
22. Laundryman
23・ Leather-WOrker　　"
24. Marksman　　　　”
25・ Mason　　　　　”
26. Masterat Arms
27  Metal-WOrker
28. Miner
29. Missioner
3O. Musician
3I. Naturalist
32・ Pat舶nder
33. Photographer
34. Pilot
35. Pioneer
36・ Piper
37. Plumber
38
39
40
Poultry Farmer
Printer
Prospector
4I. Rescuer
42. Sea Fisherman
43. Signaller
44. Stalker
45. Staman
46. Surveyor
47. Swimmer
48. Tailor
49. Telegraphist
5O. Textile Worker
5I. Watchman
52・ Woodman
Badg ……………………………
閉園困圏
lタ　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
);　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●
"　　●●●●●●●●●●●●●●●●.●白’●●●●い●’●●●●
タタ　　●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●●●●●●●●●●’●
"　　………………………=’●’●
"　　●●●●●●●い●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●.●●●●●.●白●●●●●●●●●●●●●●●●
タタ　　　●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●“●●●●●●’● ’’●
)ク　　●●●●●●●●●●●●白●●●●白●●●●●い●●●●●●
"　　●●●・●●●●●●●●●●●’●●●●●●.●●●●●●●●●●
タタ　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’●●
タブ　　●●●●●●●●●●●●=●●●●●●●●●●●●●●●●　●●
))　　…………●◆.●●●●●●●●●●●●’’●●●
タ)　　………………I●●●●●●●●●●●’.
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’●●●●●●●●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●‥
)タ　　●●●●●●●●●い●●●●‥●●●●●●●●●●●●●白
"　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●“●●●●●●
)タ　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’●●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●’‥’‥●●●●●●●●●
"　　………・●●●●●●●●●●●●’’●●●●●●●●●
"　　………………………、●●●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●　●●　●●●　●●●　●●●　●●●　●●●　●●●●●●●●●●　●　●●●　●●●　●　●　●　●　●　●　●●●　●●●●●●●●●　●●●　●　●　●　●●●　●●●●●●●●●　●●●　●　●　●　●●●　●●●　●●●●●●●●●　●●●　●　●　●●●●　●●●　●●　●　●　●●　●●●　●　●●　●●●　●●●●●●　●●●　●　●●　●●●　●●●●●●　●　●●●●●●●●
●●●　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●　●●●●●●●●●　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●　●●●　●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
l
●●●　●●●●●●●●●●　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●
All-rOund Cords....……………………………………………Silver Wolf..……...….…..………………….…….…..……
…‥/番を:…‥ノダ/孟...……...………….….……….……………..………
Promoted to PatroI Leader....………………………………………...……………….ふ…..…...……….….….….…..…
Promoted to Assistant Scoutmaster…………………………………………………...……...………...……………………
Medal of Merit………………………………………………‥Silver Cross……‥..........…….….….………………..…....
Bronze Cross…………‥:・・・…・・…・……・・・・・・・・・・………・・・・…………・・・・…・…・・…・…・………・・・…・・・・・……・…・・…
Remarks....……………………………………‥..…..….….…………....….…...….…..….……...…………..….…......
………………………………●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.→●●●●●●・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
I)ate of Leavmg Troop………………….……………………Reason……………‥…….………………‥...….…..………
Remarks……………......…‥…………∴………….......………………………………………,….….…..……….…..…
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
?
? ?
Name..
Address
Date of Joining
Age on Joining
Passed Tenderfoot Test
Date of Enrolment………..
Passed as 2nd Class Scout.
圏霊園墨
.高言.....
Religion ・
I…………‥基●●◆………………………………………●’●●●◆●●●●
_　ふふ　ふ　○　○_____-●"●-●●●　●●●●●●●●●●　●　●●●●　●●●●●●
相
平場
「ふ
Passed as Waterman...
Passed as King’s Scout
I. Ambulance
。 …　…　…　…　…　…　…　●　葛　●　○　○ . ○　○　‾　‾　▼　}　葛　‾　‾　‾　‾
Badg。 ‥麓、徽∴藷誓∴:告
2. Airman
3. BeeFamer
4. Basket Worker
5. Blacksmith
6.　Boatman
7. Bugler
8. Carpenter
9. Clerk
工0. C○○k
|I. Cyclist
I2. Dairyman
I3・ Electrician
I4. Engineer
I5・ Famer
|6. Fireman
I7. FriendtoAnimals
I8. Gardener
I9. Handyman
2O.　Horseman
2I. Interpreter
22. Laundryman
23・ Leather-WOrker
24. Marksman
25・ Mason
26. MasteratArms　　”　………………………‥・・・・
All Round Scout...…….…・・…・…・……・…・・・・・・・・…・…●…
Coastwarden…………………….…………‥………...……
King,s Sea, Scout………・……………………………・…・・…
27. Metal-WOrker Badge・・ ・………・…………・・・…
28. Miner　　　　　　”
29. Missioner　　　”
3O. Musician　　　”
3I・ Naturalist　　　”
32・ Pat舶nder　　　”
33・ Photographer　”
34・ Pilot　　　　　”
35・ Pioneer　　　　”
36・ Piper　　　　　”
37. Plumber　　　　”
38. PoultryFarmer　”
39. Printer　　　　”
4O. Prospector　　　　"
4I. Rescuer u
42・ Sea Fisherman　　"
43. Signaller　　　　”
44. Stalker　　　　　”
45. Starman　　　　　"
46. Surveyor　　　　　"
47・ Swimmer　　　”
48. Tailor　　　　　”
49. Telegraphist　　”
5O・ TextileWorker　”
5I・ Watchman　　　”
52  Woodman　　　”
滋養雷撃亮を: :
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●　●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●●.●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●.●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●
……………‥-●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●　●●●●●●●●●　●●●
●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
……… ・…‥ ・●　●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●.●●.●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●　●●●　●●●●●●●●●　●●●●●●●●●●●●
………………………いl●●●
●●●●●●●●●　●. ●●●●●●●●●　●●●　●●●　●●●●●●
…　………………　‥◆　●●●　ヽ●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
……=●●●●●●●●‥‥‥●●●●●‥●●‥‥‥・●‥.●●‥●●●‥●.●‥●●●‥‥‥●●●‥‥●●●●●●●●●●●●●●●‥●●‥●●●‥●‥●●‥●●●‥い●●●い●●●い●●白●●=●●.●●●白●●白●●●●●白
………………………‥………………………………………………●◆●●●●●●●●●●●●●●●●●‥●白●=●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●白●●●●●
●●●●●●●●●●●●‥●●●●●●●●●●●●●●●‥●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●‥‥●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●‥●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●白●●●●●●●●●●●●●●●白●●
A11_rOund Cords……………………………………………….Silver Wolf..…・・…・……・……・・……………・…・……・・‥…・
Promoted to Second……………..….…......…..……・………・…・・…………・…・……・…………・・・……・………・…・・・・…
Promoted to PatroI Leader.…..………….….….・……………・・…・……・………………・・…・・・……・…・…・………………
Promoted to Assistant Scoutmaster..….……..…………・…・…・…・…………・…・………・…・…・…・…・…・………・・・・……
Medal of Merit………………………………………………‥Silver Cross…………….……・・………………・…・・・………・・
Bronze Cross……………………………………………………………………………………….…・・・・・…・・・……・・……・…
Remarks………………...………………………………………….........………………………………………………・...・・
……………………………………………‥◆●●●●●●●←●●●●●●●●●●●●.●●●●‥●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Date of Leavmg ′rroop…………………・...…………………Reason………………………………………………‥O'・…・…
Remarks…………..●… ……………………………………………………………………….....…………………………・‥
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●-●●-…………………………………‥,…………………………………………………………………‥・●・●=

与へ
、タ
、櫨1
早
_」
Nam。 …該
Address… …砕
Date of Joining‥
Ag。 。n i。inin言J彩
Passed Tenderfoot Test..
Date of Enrolment..….…..
Passed as 2nd Class Scout.
霧、&品...
詰.二㌔:翌.誓
f署〆.誓
R。1igi。n…譲
Date of Birth...
..京子写′・豆
N0....
Patrol
¥意置享、甲∴ノ
"●●●●●●●●●●●● .・●●●.●●●●●●●●●
All Round Scout.….・…・…・・…・・…・…………●●……●’●●●●●●
passed as Waterman....………………………………………‥Coastwarden…………...………………・....・.....…●●●●…●●●
passed as King,s Scout………・...…‥………………………‥King,s Sea Scout・…・・・・・・…・・・・…・……・・・・・・……●●●●….’…DA富E.
I. Ambulance
2. Airman
3・ Bee Farmer
4・ Basket Worker
5. Blacksmith
6.　Boatman
Badge...・・・・…・…・・・・…・・…・・…・・
7. Bugler
8. Carpenter
9. Clerk
工0. C○○k
II. Cyclist
I2. Dairyman
I3・ Electrician
I4. Engineer
I5・ Famer
I6. Fireman
I7. FriendtoAnimals
I8. Gardener
I9. Handyman
2O. Horseman
2I. Interpreter
22. Laundryman
23. Leathe手WOrker
24・ Marksman
25. Mason
26. Masterat Arms　　”
27. Metal-WOrker Badge………………・.・.…・・・・…・
28. Miner　　　　　　”　……・・・‥・…・・…・●●●●●●●’●…
29・ Missioner　　　”
3O・ Musician　　　” .…・・・・・・・・・・・…・・…・・……●●
3I. Naturalist　　　” ……………….....・……‥・
32・ Pathfinder　　’~　………………‥・・・・…・・・●●●
33. Photographer　”
34・ Pilot　　　　　”
35. Pioneer　　　　”
36・ Piper　　　　　”
37・ Plumber　　　”
38. PoultryFarmer　”
39. Printer　　　　”
4O. Prospector　　　　"
4I. Rescuer u
42・ Sea Fisherman　”
43・ Signaller　　　”
44. Stalker　　　　　"
45. Staman　　　　”
46. Surveyor　　　　"
47・ Swimmer　　　,,
48・ Tailor　　　　　”
49. Telegraphist　　”
5O. TextileWorker　”
5I・ Watchman　　　”
52・ Woodman　　　”
…●…●…●…………●●…●●…●‥…●●●●●●…●…●……●●●……●●……●●●●●…●.●●●●●●●●…●●…●●……………●●●…●…………●…●●●…
……●●…●●●●…………●●●…●●…●…●●…●●●…●●……●●…●………●●……●●●●…●●……●……●●……●●…●●●●…●……●●●…●…●●●…
…●…●●●………●●…●●●●……●…●…●●●●●●●●……………●●…●…●●●…●●●●●………………●…●●●●●●●●……●…●●●●…●…●…●…●●…
All-rOund Cords……………………∴…………………・.....Silver Wolf・…………………………………………‥`・・……
Promoted to Second……………………………….……………………………………‥’’…●……●●…………●…●…●●……
Promoted to PatroI Leader.……・・……………・…・……・……・…・・・……・…・…・……………●●……●…●…●…●……●’●……
promoted to Assistant Scoutmaster…………………………………………………………………………………………∴・
Medal of Merit………………………………………………‥Silver Cross…・…・………・・…・………・……・・………・…・
Bronze Cross.…….……・…‥…………………・・…・・…………………・・………………………●●…●●……●●……●…………
Remarks.….…….…‥…….・・…・…・…‥……・・・……・…………・・………・・……●・・…●●…●………●●●●…●……●………●……
………………●●●●●●●●…●……‥●‥……●●●●………●●…………………………………●……●…●●●●●●●…●●●●●●●●●●……●●●●…●●●
Date of Leavmg Troop……………………………………・...Reason………………………………・∴…・・・・…・……・・……
Remarks………..….… ・…・・…………・……・……・……・………・・………・・…●……●………●●●=…’●…●’…………………
………………‥--………………………………………………………………………………………………………○○●……
青書
1
′
≒/
Name ‥
Address
Date of Joining・..
Age on Joining
Passed Tenderfoot Test
/名.繁子名盤
Religion…………………………・、………∴・…・・………・…
………・Date ofBirth・..…・…・・・……・…・・・……・・…・・・・…・・・・・・…・
搾響涜雰:ニ∴∴二二∴二二∴二二∴二二:∵∵
Date ofEnrolment………..….....●●....….…………‥...…‥…………………………………‥…….・・..・…・・…・・・・・…・・・
Passed as 2nd Class Scout………………….∴………………All Round Scout..…………・………・…………・・…・・・・……
Passed as Waterman……………………………………………Coastwarden..….………………・・……・…………・・・・・……
Passed as Kingタs Scout……‥…………………………………Kingタs Sea Scout・………・・・………・……・・…・………・・…・
I. Ambulance
2. Airman
3. Bee Farmer
4. Basket Worker
5. Blacksmith
6.　Boatman
7. Bugler
8. Carpenter
9, Clerk
工0. C○○k
II. Cyclist
I2. Dairyman
†3. Electrician
I4. Engineer .
I5・ Farmer
I6. Fireman
I7. FriendtoAnimals
I8. Gardener
I9. Handyman
2O.　Horseman
2I. Interpreter
22. Laundryman
23. Leather-WOrker
24. Marksman
25・ Mason
26.　Master at Arms
Badg ………………・・・.…・…・・・・
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●白●●●●’●’●●●
"　　●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●.●●●●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●　●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●
"　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●白●●●●●●●●●●●’●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●●●●
タタ　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●
)タ　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
l)　　　………………………　亘・ ●●●
タ)　　●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●“’●●●●●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
タタ　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●・●●●
)l　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●● ’ ’●●●●●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●・●●●●●●●●●●●●●●
l)　　　●●●●●●●●●●●●●●● ’●●　●●● ・●・●●●●●●●●●
ブタ　　’●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●=　●●●●●●●●●
))　　　………　ヽ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　………●………-●●●●●●●●●●●●
)タ　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
タ)　　●●● ’●’●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●.●●●●●●●●
27. Metal-WOrker
28. Miner
29. Missioner
3O・ Musician
3I. Naturalist
32. Pat舶nder
33. Photographer
34. Pilot
35. Pioneer
36・ Piper
37. Plumber
38・ Poultry Farmer
39. Printer
4O. Prospector
4I. Rescuer
42. Sea Fisherman
43. Signa11er
44. Stalker
45. Starman
46. Surveyor
47. Swimmer
48. Tailor
49. Telegraphist
5O. Textile Worker
5I・ Watchman
52. Woodman
Badge......………………・・・……
"　　●●●●●●・●●’●●●●●●●●●白●●●●●●●●’●●●
"　　●●●●●●●●●●=●●●●●’●●●‥“●’●●●“●●●
書タ　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●白●●●●●●●●●●’●●
"　　…………………………“●●
"　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’’●●●’’‥’
"　　●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●　●●●●●’●●●●●●
タタ　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●白‥●’
"　　●●●●●●●..●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
タ)　　●●●●●●●●●●い●●●●●●●●●●●●●●●白●●’●
タ)　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●“●●’●’’●●●●●　“●
))　……………‥、‥‥●●・・・‥・・・●●
ブタ　　……………’●’●いい●白.●●●●●●
タタ　　　●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ブタ　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●=●　●’
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’●’●●
タ)　　………………　-…………,
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●’●●●●●●●●●●●●●●’●
タ)　　●..●●●.●●●●●●●●=●●●●●●●●●●●●●白
"　　　●●●●●●●●●し●●●●●‥　●●●●●’’“’●●●い
タタ　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　川………………、●.●●●●●●●●●
"　　………………………●ヽ’●●●
ブタ　　●●●●●●●●● ..●●●●●●●●●’●●●●●●●●●●●
"　　　…………………　……、●●●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
………………………………………………………●◆………………………………………………………………………いく
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●l
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
All-rOund Cords……………………………….……………...Silver Wolf……………………………………………、….….
Promoted to Second………………………………………………………………………………...…..……....‥….....….
Promoted to PatroI Leader…………………………∴…………………………………………..……………..…….….….
Promoted to Assistant Scoutmaster.….….……..…….………………...…………………...……..….….….…….…‥….
Medal of Merit...……………………………………………‥Silver Cross….....……………………….......………..…....
Bronze Cross…………‥:……・。……・…・…・・・・……・・…・・・………・・・・……・・……・……・・…・・・………・…・…・…・・…・
Date of Lea
酷.…
R。aS。n..訪ノ.併託
??
端書手
Name
Address
Date of Joining
Age on Joining
Passed Tenderfoot Test
Date of Enrolment..….….
Passed as 2nd Class Scout.
Religion.
.ノ:微.誓宝玉館.名言.Date of Birth. …
二段警なみを
f/
一議子
細「臆　-‾‾
芸翠●完:窃善言:∴二二:::∵二二:二二二二∴.
。..……….All Round Scout……………....…….….….………………
Passed as Waterman………………‥………………………….Coastwarden..……・……・・……・……・・…・・・・………・・……
Passed as Kingタs Scout.・………………………………………・King)s Sea Scout・………・・・……・・・・…・・・………・…・・・・・・・
I. Ambulance
2. Airma,n
3. Bee Farmer
4. Basket Worker
. 5・ Blacksmith
6.　Boatman
7. Bugler
8. Carpenter
、 9. Clerk
工0.　C○○k
II. Cyclist
I2. Dairyman
I3. Electrician
I4. Engineer
I5. Farmer
I6. Fireman
I7. FriendtoAnimals
I8. Gardener
I9. Handyman
2O.　Horseman
2I. Interpreter
22. Laundryman
23・ Leather-WOrker
24. Marksman
25・ Mason
26. Masterat Arms
Badge………………....……・・…
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’●●●●
))　　●●●●●●=●●●●●●●●●●●●●●●●●’●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●“い●●●=●●●●●●●●●●●●●
l)　　●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●‥●
"　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●●●●
)タ　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
タタ　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
l)　　　●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
タ)　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
27. Metal-WOrker
28. Miner
29・ Missioner
3O. Musician
3I. Naturalist
32. Pat脆nder
33・ Photographer
34. Pilot
35. Pioneer
36・ Piper
37. Plumber
38. Poultry Farmer
39. Printer
4O. Prospector
4I. Rescuer
42. Sea Fisherman
43. Signa11er
44. Stalker
45. Starman
46. Surveyor
47. Swimmer
48. Tailor
49. Telegraphist
5O. Textile Worker
5I・ Watchman
1 52・Woodman
Badge....…・……・………………
"　　●●●●●●・●●’●●●●●●●●●●●●●●●’’●●●●’●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’●’●‥●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　…………………………’●’
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●‥●●●●‥●●’●’‥
タ)　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●’●●●’●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●‥●●
タタ　　●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●’●●●●’●
"　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
タ)　　………:………………‥、’●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●い●●●い●●●●●●
"　　●●●・●●●●●●●●●●●’●●●いい●●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●　●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●亘●●●●●●●’●●●●
タ)　　………………,●●●●●●●●●●●’●
"　　　●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●’●●●●●’’’●●
タタ　　…………………………●●
タタ　　●●●●●●●.●い●●●●’’“●●●●●’●’●●’●‥
"　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　●●●●●●●●●●●●.●●●●●白●.●●●●●’●●●●●
"　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●・白●●●●●●●●●●●●
)タ　　●●●●●●●●●　●●●●●.●●●●●●●●●●●●●’●●●
"　　………………………、●●●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●“●●●●●●
●　●●　●●●●●●　●●●●●●　●　●●　●●●●●●●　●●●　●　●●●　●●●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●●●　●●●●●●　●●●　●　●　●　●●●　●●●●●●●●●　●　●●　●　●　●　●●●　●●●　●●●●●●　●●●　●●●　●　●　●●●●●●●　●　●●　●　●●　●●●　●　●●　●●●　●●●●●●　●●●　●　●●　●●●　●●●　●●●　●●●　●●●　●　●●
●●　●　●●●　●●●　●●●　●●●　●●●　●●●　●　●●●●●●●　●●●　●●●　●　●　●　●●●　●●●　●●●●　●　●　●●●　●　●　●　●●●　●　●　●　●●　●　●　●　●　●●●　●●　●　●　●　●　●●●　●●●　●　●　●　●●●　●　●●　●　●●　●●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●●●　●●　●　●　●●　●●●　●　●●　●●●　●●●　●●●　●　●　●　●●　●
●●●　●●●●●●●●●●　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●　●●●　●●●●●●●●●　●●●●●●●●●　●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●●●●●●●　●●●●●●　●　●　●　●●●●●●●●●●●●　●●●　●●●●　●●●●●　●　●●　●●●●●●●●●●●●●●●　●●●
All-rOund Cords……………………………………………….Silver Wolf..……...….…...….…..…………….…….….…
Promoted to Second……………………………………………………………………………………………….,.….…......
Promoted to PatroI Leader.…………..…..…….…………….......…….………..…...…………….…..…………..….…
Promoted to Assistant Scoutmaster..:…………・…・……・…・…・・……・・・・………・・………・・…・………・……・…・…・・・……
Medal of Merit………………………………………………‥Silver Cross..・・…・…・…・……・・…・…・・………・…・.・・…・…
Bronze Cross…………‥:……………………………‥∴……………………………・.・…・・…・・…・…・…・・……・・・……・・・・
Remarks.…・・…・・…・・…・・…・………・・・・・・…・・…・・・・………・・……・・・・・………・・…・…・……・・……・…・…・…・・・・…・
…………-……………………●t●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Date of Leavmg Troop・………………………………………Reason………………………………………………‥。..……
Remarks………………………………………………………………………….、………………‥...…..….…...….…..…..
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
? ? ?
??
Name ,.
Address
Date of Joining
Age on Joining
Passed Tenderfoot Test
Date of Enrolment………..
Passed as 2nd Class Scout.
Religion.
Date of Birth
薯筆シあお:
議÷.(.争./.豆
All Round Scout…………...….……………...…………・・・
Passed as Waterman……………………………………………Coastwarden…………………….…・・………………・………
Passed as King,s Scout………………………………………‥King)s Sea Scout・…………・・…………………・・…・…・・…
I. Ambulance
2. Airman
3. BeeFarmer
4. Basket Worker
5. Blacksmith
6.　Boatman
7. Bugler
8. Carpenter
9. Clerk
工0. C○○k
II. Cyclist
I2. Dairyman
I3. Electrician
I4. Engineer
I5. Farmer
I6. Fireman
Badge.....………・・・・……・・・……
I7. FriendtoAnimals　”
I8. Gardener
I9. Handyman
2O.　Horseman
2I. Interpreter
22. Laundryman
23. Leather-WOrker
24. Marksman
25. Mason
26. Master at Arms
27. Metal-WOrker
28. Miner
29. Missioner
3O. Musician
3I. Naturalist
32・ Pat舶nder
33・ Photographer
34. Pilot
35. Pioneer.
36・ Piper
37. Plumber
38
39
40
Poultry Farmer
Printer
Prospector
4I. Rescuer
42. Sea Fisherman
43. Signaller
44. Stalker
45. Starman
46. Surveyor
47. Swimmer
48. Tailor
49. Telegraphist
5O. Textile Worker
5I・ Watchman
52. Woodman
Badge………・・…・・…・・…………
))　　●●●●●●・・●●い●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’
))　　…………………●●●●●白●●●●●
"　　…………………………●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’●　●●
"　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’●●●
))　　………………い●●●●●●●●●●●.●
"　　●●●●●.●●●●●●●●●●.●白●●●●●●●●●‥●●
"　　・●●●●●・い●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’●
"　　●●●●●●●●●●●●●●白●●●●●●●●●●●●●’●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　●●●・・・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　●●●‥・・・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　・●●・●●・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
タ)　　………………I●●●●●●●●●●●●●●
●　●　●　●　●●　●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●●　●　●●　●　●　●　●　●　●● ・ ●　●　●　●　●　●●●　●●●　●●●　●●●　●●●　●　●　●　●●●●●●●●●●●●　●●●●　●　●　●●●　●　●●　●●●　●●●　●●●　●　●●　●　●　●　●　●●　●●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●●　●●●　●●●　●　●　●　●　●● . ●●　●●●　●　●　●　●●●　● .●
…　…　…　…　…　●　◆　……　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　…　=◆　●　●　●　●　●●　●　●. ●　●●　●●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●●　●　●　●　●　●　●　●●●　●●　●　●●. ●●●　●●●　●●●　●　●●
…　…　……　…………………………………川……………………　………　‥　…　…　●ヽご◆●●　●　●　●　●●●　●●●　●●●　●　●　●　●●●　●●●　●　●●●●●　●　●　●　●●●　●●●　●●●●●●●●●　●●●
All-rOund Cords……………...………..….…….…..…・.……Silver Wolf.………………………………………………….。
Promoted to Second………………………………………………………………………,…………‥.….…………….……
Promoted to PatroI Leadcr...………………………‥“…………………………………………..……….……...……...…
Promoted to Assistant Scoutmaster..…………………………………………………………..…..……..…….……......…
Medal of Merit………………………………………………‥Silver Cross……・・…・…・・…・・・…………………・・・……
Bronze Cross………………………………………...……………………………………………………….∴…...……...
Remarks………..……….………………………………………………...………..….………………...………...……...…
………………………………●●　●●●●●●●●●●●●　●●●●●●　●●●●●●●●●●●●●●●●●●　●　●●　●●●　●●●　●●●●●●●●●　●●●●●●●●●●●●●●●　●●●●●●●●●●●●　●●●　●●●　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●　●●●
●
Date of Leavlng Troop.………………….…………………‥Reason……………………………………………………….,
Remarks………………………….…・…・・………・……・…・・…・…………・…・・……・・・・・…… …………………・……
………………………………………………………………………………………………………=●……………………….●●
(」。」
N。.高手
符龍や了‥
宅姦Name
Address
Dat。 。f J。in壷孟
Ag。 。n J。inin;.詮
Passed Tenderfoot Test
Date of Enrolment…こ特
………‥Religion..
註紫.:!麟雷ofDat。 。f Birth…
高著霜
卑親船朝出胸章
pat言詫
上前言霊詰
紅..........
憲二/
●●●　●　●　●　●　●　●　●●●　●●●　●　●　●　●　●●●●●　●　●　●
●●●　●　●　●　●　●　●　●●●　●●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●
二五品や.で予…….…
Passed as 2nd Class Scout……………∴…………………….All Round Scout……...……….…….……..………・・・……
Passed as Waterman……………………………………………Coastwarden………・・…・………・・…・・・…・・……・………
Passed as King)s Scout………………………………………‥King)s Sea Scout.………………・・・………・………・…・・・…
I. Ambulance
2. Airman
3. Bee Farmer
4. Basket Worker
5. Blacksmith
6. Boatman
7. Bugler
8. Carpenter
9. Clerk
工0.　C○○k
II. Cyclist
I2. Dairyman
I3・ Electrician
I4. Engineer `
重5. Farmer
I6.　Fireman
I7. FriendtoAnimals
I8. Gardener
I9. Handyman
2O.　Horseman
2I. Interpreter
22. Laundryman
23・ Leather-WOrker
24. Marksman
25・ Mason
26.　Master at Arms
Badge…………………・・………・
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’●●●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.
))　　●●●●●●●●●●●●・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’’
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.　●●●●●●●●●
))　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
タタ　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
タJ　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
タ)　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
)タ　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　……………●●●・・・●●●●●●●●●●●●
))　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●. ●●●・●・●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●・・●●●●・●●●●　●●●●●●●●●
書)　　　………ヽ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
タ)　　●●1●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
タ)　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
)タ　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
27. Metal-WOrker
28. Miner
29. Missioner
30. Musician
3I. Naturalist
32. Pat舶nder
33・ Photographer
34・ Pilot
35. Pioneer
36. Piper
37. Plumber
38. Poultry Farmer
39. Printer
4O. Prospector
4I. Rescuer
42. Sea Fisherman
43・ Signaller
44. Stalker
45. Starman
46. Surveyor
47. Swimmer
48. Tailor
49. Telegraphist
5O. Textile Worker
5I・ Watchman
52. Woodman
Badge……………∴・・・…・・……・
"　　　●●●●●●●●●’●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　…………………●●●●●●●’’●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●●●●●●●●●●●●
"　　　●●●●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●’’　●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
タ)　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●白●●●●
"　　　………………………い’●●●
)タ　　　●●●●●●亘●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
"　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
))　　　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
〕)　　……………… )●●●●●●●●●●●●●●
・ ・ ・ ・ ●　● ・ ● ・ ・ ・ ●　●　●　● ・ ・ ●　●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　● ・ ●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●●●　●　●●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●●●　●　●　●
●　●●　●●●　●●●　●●●　●●　●　●　●　●●　●●　●　●　●　●　●●　●●　●●●　●●●　●　●　●　●●●　●●●　●●●●●　●　●●●●●●　●●●　●　●●●●●　●●●　●●●　●●●　● . ●　●●●　●●●　●　●　●　●●●　●●●　●●●　●●●　●　●　●　●　●●　●　●●　●●●　●　●●　●　●　●　●　●●　●●●●　●●●●●　●●●　●●●●●●　●●●　●●●　●●●　●●●
…　…　…い　◆　………………　………………………………………………出　…　…　…●∴ご∴←●●　●　●　●　●●●　●●●　●●●　●　●●　●　●●　●●●　●　●　●●●●　●　●　●　●　●●　●●●　●●●●●●●●●　●　●●
A11-rOund Cords……………………………………………….Silver Wolf.……………………………………………‥.….、
Promoted to Second……….….…….………….….….………...……...…………………..…….…..…..……..…………
Promoted to PatroI Leadcr.………‥………..……..…………….….………….……………………..…..….….……...…
Promoted to Assistant Scoutmaster…..…….……..……...….…………..……….………….…..…………………...……
Medal of Merit………………………………………………‥Silver Cross…………………………………‥.・・…・・・………
Bronze Cross………………………………………………………………………………………………….∴….…………
Remarks…………………………………………………………………....…..…..…….…………...……………...…...…
………………………………●・………………●l●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Date of Leavmg Troop………………….…………………‥.Reason…………………………………‥.…………………..
Remarks……………………………………………....…………………………‥ふ……...…...‥.…...……………………
……………………………………………………………………………………………………‥′●●--●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ヽ掃患
÷す
∴∴’∴
Passed as 'Waterman
.Religion. … ‥
・′………=子・・ノ●
Date of Birth
…　……　…　…　…　…　…　…　…　…………　……　…　… l　●●●●　●●　●●●　●　●　●　　　　●　●　●
All Round Scout………………...….……………...………
.Coastwarden..…….......………..…….…….……..………
Passed as King,s Scout…………………………∴…………・Kingタs Sea Scout………………………………………・..…・
I. Ambulance
2. Airman
3・ BeeFamer
4, Basket Worker
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